













Der antarktische Kontinent - 
Inlandeis und eisfreie Gebiete
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2Wie stelle ich mir die Antarktis vor ?













Eis, endlose Weite, Einsamkeit, Ruhe, ... ? 
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4Der Antarktische Eisschild
ANTARKTIKA: 
Kontinent von Meer umgeben
Was ist unter dem Eis?
Die Antarktische Halbinsel









































































alte Scott-Amundsen Base (US) 
Dome (50m Ø, 16m hoch), in Betrieb
1975-2003
Nachfolge der IGY (1957/58) Station, 
1957-1975







 ca. 80 kg m-2a-1 (mm Wasser)
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Gondwana
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9Bremerhaven
Größenvergleich Antarktika - Europa
Antarktis: 14,2 Mill qkm



















Ein Eisschild baut 
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Ablationsgebiet Akkumulationsgebiet


































































































































































75°S, 0 °E, 2882 m
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Südpol











































































T = Thwaites Gletscher
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Quelle: Rignot & Thomas, 2002: Mass Balance of Polar Ice Sheets, Science 297, 1502-1506.
Massenbilanz 
Antarktis
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Pine Island Gl., 
Thwaites Gl., SMI, 
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Ekströmisen / Ekströmschelfeis, Atkabucht
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„Inlets“ bieten Lebensraum für Kaiserpinguine
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ca. 230 km x 50 km
layout:  w. rack, h. oerter,  AWI































Länge:          230 km
Breite:             50 km
Tiefe:     bis 1200 m
Fläche:    14.000  km2
Volumen:   5.400  km3
Eisbedeckung: 3700-4300 m
bereits in den 1960er Jahren von 
russischen Wissenschaftlern aufgrund 
von seismischen Messungen vermutet.
1970er Jahre luftgestützete 
Radarmessungen (US, DK).
1996 durch ESR1-Daten weitere 
Bestätigung.
http://scarsale.tamu.edu
SCAR: SALE - Subglacial Antarctic Lake Environments





































Kohnenstation, 17. Jan. 2006
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Eisfreie Gebiete: Beispiel Schirmacher-Oase






Eisfreie Gebiete: Die Antarktische Halbinsel
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(Faraday, UK)/ab 1996 Vernadsky (Ukraine)



































Jubany (Arg.) mit Dallmann-Labor













-4.5 °C (1978-2007)67° 34.2‘S, 68°07.2‘W












63° 19.3‘S, 57°54.0‘W -3.8 °C (1963-2007)
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Antarktische Halbinsel und vorgelagerte Inseln - 
von Vulkanismus geprägt 














































Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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